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D
DlRBACH Jan, kryptonimy: N.J.D., N.J.DCh. (1829—1892), na­
uczyciel, poeta.
Urodził się 18 maja w Bralinie koło Kępna jako syn rolnika 
Mateusza i Zuzanny z Grottków. Uczęszczał do miejscowej szkoły, 
której kierownikiem był jego stryj Jan. Po ukończeniu w 1848 r. 
seminarium nauczycielskiego we Wrocławiu został nauczycielem 
w Uszycach, a później kolejno w innych miejscowościach regionu 
— w Bodzanowicach (od 1851 r.), Skrońsku (od 1856 r.), Biskupi­
cach (od 1859 r.), wreszcie w Kościeliskach koło Olesna, gdzie 
m.in. założył szkółkę drzewek. W okresie kulturkampfu kilkakrot­
nie musiał płacić kary pieniężne za używanie w szkole języka 
polskiego wbrew zarządzeniom władz oświatowych. Z powodu 
choroby przeszedł 1 października 1892 r. na emeryturę. Zmarł 
9 października w Oleśnie, gdzie też został pochowany.
Jego twórczość poetycka obejmowała bajki (dziś nieznane), so­
nety oraz utwory okolicznościowe i religijne. Drukowane były one 
m.in. w „Zwiastunie Górnośląskim” w latach 1869—1871 oraz 
w innych czasopismach na Śląsku, zwykle podpisywane tylko ini­
cjałami lub publikowane anonimowo.
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